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Por medio de la presente Et¡seo Arturo Sandoval Medellin en lo sucesivo EL AUTOR hace constar que
es titular ¡ntelectual de lá obra denorninada 'competencias tecnológ¡cas y de contenido necesarias para
capacitar en la producción de recu.sos de aprend¡zaje móvil", en lo sucesivo LA OBRA, eñ vidud de lo cual se
auioriza a el Insiituto Tecnológ¡co y de Estudlos Supér¡oÉs de Montorrey (EL INSTITUTO) para que
efectué resguardo fisico y/o eleckón¡co mediante copia d¡gital o ¡mpresa páÉ asegurar su disponibilidad'
divulgac¡ón, comunicación públ¡ca, distribuc¡ón, transmisión, reproducción, asf como dig¡talizac¡ón de la misma
con fnes académicos y sin ines de lucro. Asimismo, se le concede a EL INSTITUTO la facultad pafa que a
través de LA OBRA se puedan generar obras derivadas baio los mismos términos y condiciones de uso de la
obra oaiginal
En la ciudad de Tiiuana, en el estado de Baja california, y en elmes nov¡embre de 2011
El AUTOR autor¡za a EL INSTITUTO a ulilizar LA OBRA de forma exclusiva eñ los términos y
condicio¡es aqulexpr6ados, sin que ello impl¡que que se le concede licenc¡a o autorización alguna o algún tipo
de derecho distinto al menc¡onado respecto a la'propiedad intelectual'de la misma obra; incluyendo lodo t¡po
de dercchos patr¡moniales sobre obras y creaciones protegidas por derechos de aulor y demás formas de
propiedad industrial o intelectual reconoc¡da o que lleguen a reconocer las leyes conespondientes
Al reut¡lizar, eproducir, transmitir y/o distribuf LA oBRA se debe reconocer y dar crédito de autoría de
la obra intelectual en los términos especifcados po¡ el propio autor, y el no hacerlo implica eltámino de uso de
esta licencia para los fnes estioulados. Nada en esia licencia menoscaba o rcstringe los dercchos patñmoniales
y morales de EL AUTOR.
De la misma maneÉ, se hace manifiesto que elcontenido académ¡co, l¡ierario, la edición y en general
de cualqu¡er parte de LA OBRA son responsabilidad de EL AUTOR, por lo que se deslinda a EL INSfITUTO po¡
cualquier violación a los derechos de autor y/o propiedad ¡ntelectual, aaí como cualquier responsabil¡dad
relac¡onada con la m¡smá frente a tefceros.
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